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GAME DAY
Saturday, Nov. 19, 2011 • 2:00 p.m.
vs. Grace College
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
Office: (937)374-0855
TODD W. SCHULZ
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Comfort Suites
121 Raydo Circle • Springfield, OH
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937-322-0707
2011
NCCAA
Midwest
RegionAL
CHAMPIONSHIP
“Official Charter Company
of the
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
Cedarville University “Yellow Jackets” (13-6)
Cedarville, OH Head Coach: Todd Beall
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Curtis Ranck GK 6-1 165 Fr Gap, PA Lancaster Mennonite
0 Ian MacDonald GK 6-3 200 Fr Miamisburg, OH Dayton Christian
1 Zac Lee GK 5-10 165 Fr Newark, DE Christiana
2 James Twinem M 5-11 170 Sr Aylmer, ONT East Elgin Secondary
3 Ryan Thurman F 5-8 165 Jr Cincinnati, OH Lakota East
4 Todd McKinley M 5-9 160 So Bellville, OH Clear Fork
5 Zack Gatlin F 5-9 140 So Hudsonville, MI Freedom Christian
6 Joe Bonessi M 5-9 160 Fr Cranberry Twp., PA Eden Christian Acad.
7 Scott Roseberg M 6-3 185 So Princeton, IL Princeton
8 Scott Erwin D 6-0 160 Fr Valparaiso, IN Valparaiso
9 Stephen Morris D 6-0 170 So Akron, OH Cuy. Vall. Chr. Acad.
10 Jeremy Hoppe F 5-10 165 Fr Dayton, OH Dayton Christian
11 Ethan Shula D 5-11 160 So Export, PA Greensburg Cent. Cath.
12 Justin Santoro M 6-0 170 Fr Pittsburgh, PA Portersville Christian
13 Eric Hoober D 5-8 160 So Elkton, MD Lancaster Mennonite
14 Myles Greely M 5-11 175 So Waynesville, OH Waynesville
15 Ryan Connelly F 5-11 155 Sr Bronson, IA Siouxland Com. Chr.
16 Jon Earl D 6-0 180 So Columbia, MD Reservoir
17 Steve Ellis D 6-2 185 Jr Irwin, PA Penn Trafford
18 Timmy Waller F 5-9 165 So Meknes, Morocco A Beka Academy
19 Daniel Rigby M 5-8 135 Fr Richmond, KY Homeschool
21 Mitch Goodling M 5-9 155 So Mifflintown, PA East Juniata
22 Dillon King F 6-1 185 So Clifton Park, NY Loudonville Christian
23 Stephen Schindler D 6-3 195 Jr Newport News, VA Denbigh Baptist Chr.
24 Eric Newman M 6-4 195 Jr Columbus, OH Olentangy
25 Connor Scott M 6-3 175 Fr South Webster, OH South Webster
26 Grant Kovac D 6-0 185 Fr Allison Park, PA Hampton
SOWING SEED....BEARING FRUIT
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
Date Opponent Time/Result
SEPT. 3 SETON HILL W 6-1
Sept. 6 Indianapolis L 2-0
SEPT. 9 MILLIGAN W 4-1
SEPT. 10 OLIVET NAZARENE W 3-1
Sept. 13 Shawnee State W 2-1 (2ot)
Sept. 16 Goshen L 4-1
Sept. 20 Notre Dame OH L 2-0
SEPT. 24 CORNERSTONE* L 4-0
SEPT. 27 WITTENBERG W 3-2
OCT. 1 WALSH* (Homecoming) L 3-0
OCT. 5 URBANA* W 4-1
Oct. 8 Tiffin W 2-0
Oct. 11 Saint Joseph!s W 2-0
Oct. 18 Malone W 2-1
Oct. 21 Concord W 3-1
OCT. 24 OHIO CHRISTIAN W 3-0
OCT. 26 MOUNT VERN. NAZ.* W 5-1
Nov. 3 Walsh$ L 2-1
NOV. 16 IND. WES.% W 3-2 (2ot)
NOV. 19 GRACE%* 2 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Live video stream via GameCentral
$ OIC Tournament
% NCCAA Midwest Regional
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,300
President Dr. Bill Brown
Athletic Affiliations NCAA II Provisional
NCCAA I
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
Sports Info Director Mark Womack
Email womackm@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7766
Office Fax 937-766-5556
Asst. Sports Info Director Jim Clark
Email clarkj@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7996
Website yellowjackets.cedarville.edu
Facebook Cedarville.YellowJackets
Twitter @CUYellowJackets
Urban Bistro
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in
Downtown Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimen-
tary high-speed internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or
just unwind at the Mela Lounge.
taste  life
Head Coach Todd Beall
Email tbeall@cedarville.edu
Office Phone 937-766-3664
Assistant Coach Brett Faro
Email bfaro@cedarville.edu
Office Phone 937-766-3478
Assistant Coach Grant Knight
Office Phone 937-766-3478
Assistant Coach Dr. Kevin Roper
Email roperk@cedarville.edu
Office Phone 937-766-4115
2010 Record 13-9 (3-5 AMC)
All-Time Soccer Record 456-359-58*
First Season 1963
* (as of 11/16/11)
Main Office - Kettering
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Best Wishes for a 
Great Season!
2011 SCHEDULE/RESULTS
CEDARVILLE QUICK FACTS
ATHLETIC COMMUNICATIONS
YELLOW JACKET SOCCER
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
Open
Year-Round
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 • cpa@licklidercpa.com
M.A. RICHEY MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057
1-800-333-PITS (7487)
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN GRIFFY
STEPHEN@RICHEYATHLETICS.COM
RICHEYATHLETICS.COM
376-2311
26 Kinsey Road
Xenia, OH
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy Sports Center
Grace College “Lancers” (10-7-3)
Winona Lake, IN Head Coach: Matt Hotchkin
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School/Prev.
0 Collin Cone GK Jr Yaounde, Cameroon Rainforest Int/Trinity Int
1 Jacob Cole GK Fr Winona Lake, IN Lakeland Chr. Acad.
2 Trent Smith M Fr Sunbury, OH Worthington Christian
3 Aaron Zuercher M Jr South Whitley, IN Lakeland Chr. Acad.
4 Matthew Caldwell D Sr Elliottsburg, PA West Perry
5 Christian Temby M Fr Littleton, CO Valor Christian
6 Tyler Snow D Fr Warsaw, IN Warsaw Community
7 Austin Altimus F Fr Auburn, IN Lakewood Park Chr.
8 Nikola Blazic M Fr Zrenjanin, Serbia Economic Com. School
9 Ben Cahill M/D Fr Castle Rock, CO Arapahoe
10 Gift Sibukome M Fr Lusaka, Zambia Munali Secondary Sch.
11 Justin Evans D Sr Warsaw, IN Warsaw Community
12 Shane Barthuly F So Jenison, MI Freedom Chr./Cornerstone
13 Derek Zwier D Jr Lake Orion, MI Oakland Christian
15 Trenton Porter D Jr Warsaw, IN Warsaw Community
17 Devin Kemmerer M So Lansdale, PA Faith Christian
18 Adam Kitchens M Sr Warsaw, IN Warsaw Community
19 Joey Hickerson M/D Fr Warsaw, IN Warsaw Community
20 Benjamin Bassous M/F So Campe Verde, AZ Campe Verde
21 Cameron Johns D So Auburn Hills, MI Oakland Christian
26 Sam Cole M/F Jr Winona Lake, IN Lakeland Chr. Acad.
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET SOCCER
Date Opponent Time/Result
Aug. 31 Andrews W 6-0
Sept. 3 CINCINNATI CHR. W 4-0
Sept. 5 W. VIRGINIA TECH W 2-1
Sept. 10 MOOODY BIBLE T 2-2
Sept. 15 ANDREWS W 5-0
Sept. 19 W. Virginia Tech L 1-0
Sept. 21 Indiana Tech L 3-2
Sept. 24 Huntington* W 5-0
Sept. 28 INDIANA WESLEYAN* W 1-0
Oct. 1 Goshen* W 2-0
Oct. 4 MARIAN* W 2-0
Oct. 8 Bethel* L 1-0
Oct. 12 TAYLOR* L 2-0
Oct. 15 Spring Arbor* L 1-0
Oct. 18 SAINT FRANCIS* L 2-1
Oct. 22 Mt. Vernon Nazarene* W 3-2
Oct. 24 Brescia T 1-1
Oct. 29 GOSHEN $ W 2-1
Nov. 5 Taylor $ L 2-0
Nov. 16 Bethel % T 0-0 (adv. 5-4 PK)
Nov. 19 Cedarville 2 PM
* Mid-Central College Conference
$ MCC Tournament
% NCCAA Midwest Regional
Location Winona Lake, IN
Founded 1948
Enrollment 1,300
President Dr. Ronald Manahan
Athletic Affiliation NAIA, NCCAA I
Conference Mid-Central College
Nickname Lancers
Colors Red & White
Athletic Director Bailey Weathers
Head Coach Matt Hotchkin
Assistant Coaches Ben Anderson,
Kyle Alcorn, Joe Kateule, Matt Brown
2010 Record 5-10-2 (2-5-1 MCC)
Xenia, Ohio • 372-9234
2011 SCHEDULE/RESULTS
GRACE QUICK FACTS
LANCERS SOCCER
NCAA DII Top 25 - 11/8/11
2011
Rank Record Prev.
1 Simon Fraser 18-0-1 1
2 Franklin Pierce 19-0-1 2
3 Fort Lewis (Colo.) 19-1-0 3
4 Midwestern State (Texas) 13-3-1 4
5 Coker 18-2-0 5
6 Rockhurst 14-2-2 T6
7 Christian Brothers 15-3-1 9
8 C.W. Post 16-2-1 T6
9 Incarnate Word 13-2-3 10
10 Flagler 15-3-2 19
T11 Rollins 15-3-0 18
T11 Charleston (W. Va.) 13-6-0 NR
13 Seattle Pacific 13-3-2 23
14 Anderson (S.C.) 17-3-0 11
15 Southern New Hampshire 17-3-0 12
16 Saginaw Valley State 10-4-2 14
17 Cal State Los Angeles 14-1-5 NR
18 Texas A&M International 12-3-2 17
19 Metro State 14-6-1 21
20 Lynn 11-4-1 16
21 Millersville 12-6-1 NR
22 Northern Kentucky 13-4-0 20
23 Regis 13-4-1 13
24 California (Pa.) 11-3-4 8
25 Barry 9-3-5 24
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com • Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
Mon.-Sat., 10-6
Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
www.peiferorchards.com
24 Hour Emergency Service
• Residential Service
• Commercial •
Industrial
• Design/Build
1145 Bellbrook Avenue
Xenia, Ohio 45385
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 • Fax: (937)372-1556
E-mail: Contact@ReddyElectric.com
Website: www.ReddyElectric.com
Curtis Ranck
• Goalkeeper •
Freshman
Gap, PA
“For a home and lifestyle of comfort and 
convenience..”
NEW Upscale
1, 2 & 3
Bedroom
Apartment
Homes
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Meet the 2011 Yellow Jackets
00 0
Ian MacDonald
• Goalkeeper •
Freshman
Miamisburg, OH
Zac Lee
• Goalkeeper •
Freshman
Newark, DE
James Twinem
• Midfield •
Senior
Aylmer, ONT
Ryan Thurman
• Forward •
Junior
Cincinnati, OH
Todd McKinley
• Midfield •
Sophomore
Bellville, OH
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Zack Gatlin
• Forward •
Sophomore
Hudsonville, MI
Joe Bonessi
• Midfield •
Freshman
Cranberry Twp., PA
Scott Roseberg
• Midfield •
Sophomore
Princeton, IL
Scott Erwin
• Defender •
Freshman
Valparaiso, IN
Stephen Morris
• Defender •
Sophomore
Akron, OH
Jeremy Hoppe
• Forward •
Freshman
Dayton, OH
Ethan Shula
• Defender •
Sophomore
Export, PA
Justin Santoro
• Midfield •
Freshman
Pittsburgh, PA
Eric Hoober
• Defender •
Sophomore
Elkton, MD
Myles Greely
• Midfield • 
Sophomore
Waynesville, OH
Ryan Connelly
• Forward •
Senior
Bronson, IA
Jon Earl
• Defender •
Sophomore
Columbia, MD
11 12 13 14 15 16
Steve Ellis
• Defender •
Junior
Irwin, PA
Timmy Waller
• Forward •
Sophomore
Meknes, Morocco
Daniel Rigby
• Midfield •
Freshman
Richmond, KY
Mitch Goodling
• Midfield •
Sophomore
Mifflintown, PA
Dillon King
• Forward •
Sophomore
Clifton Park, NY
17 18 19 21 22
Stephen Schindler
• Defender •
Junior
Newport News, VA
23
Mom and Dad’s
Dairy Bar & Grille
320 N. Main St.,
Cedarville, OH
(937)766-2046
Also serving lunch
and dinner
Eric Newman
• Midfield •
Junior
Columbus, OH
Connor Scott
• Midfield •
Freshman
South Webster, OH
24 25
Grant Kovac
• Defender •
Freshman
Allison Park, PA
26
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